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Oficina Regional del Indecopi en Amazonas 
 
 
El Indecopi realiza operativo con otras entidades en Chachapoyas  
para supervisar el cumplimiento de las normas en el servicio turístico 
 
 Participaron la Dirección Regional de Turismo, Fiscalía, Policía Nacional, 
Municipalidad de Chachapoyas, Dirección Regional de Trabajo y la Sunat. 
 
La Oficina Regional del Indecopi en Amazonas (ORI Amazonas) y especialistas de la Gerencia de 
Supervisión y Fiscalización (GSF) inspeccionaron, junto con otras entidades públicas, ocho 
agencias de viaje y doce hospedajes de Chachapoyas para verificar el cumplimiento de las 
normas de protección al consumidor, competencia desleal y derecho de autor. 
 
Chachapoyas es uno de los lugares preferidos para viajar al interior del país, por ello se vienen 
realizando supervisiones orientativas con la finalidad de informar a los proveedores sobre lo 
que establece el Código de Protección y Defensa del Consumidor, para que los proveedores 
adopten las medidas que correspondan y así garantizar que el viaje de sus clientes sea seguro y 
tengan una experiencia grata. 
 
Asimismo, la GSF realizó operativos en dos establecimientos con giros de discotecas en las que 
se verificó que cuenten con la licencia respetiva para la reproducción pública de obras 
musicales y 18 empresas de transporte de pasajeros del ámbito regional, entre otros servicios. 
 
Participaron en el operativo, representantes de la Dirección Regional de Turismo del Mincetur, 
Fiscalía de Prevención del Delito, Policía Nacional del Perú, Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas, Dirección Regional de Trabajo y la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria (SUNAT). 
 
Revise el siguiente vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=GKaTd_Zl3xM 
 
 
Chachapoyas, 24 de octubre de 2019  
 
 
 
 
